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УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ ТА ЛІКВІДНІСТЮ БАНКУ 
 
Обгрунтовано теоретичні засади управління фінансовою стійкістю та ліквідністю банку. Визначено 
сутність управління фінансовою стійкістю та ліквідністю банку, обгрунтовано відповідний інструментарій. 
Узагальнено принципи управління фінансовою стійкістю та ліквідністю банку. Проаналізовано проблеми в 
управлінні фінансовою стійкістю та банківською ліквідністю та запропоновано можливі шляхи їх вирішення. 
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ СТОЙКОСТЬЮ И ЛИКВИДНОСТЬЮ БАНКА 
 
Обоснованы теоретические основы управления финансовой устойчивостью и ликвидностью банка. 
Определена сущность управления финансовой устойчивостью и ликвидностью банка, обоснован 
соответствующий инструментарий. Обобщены принципы управления финансовой устойчивостью и 
ликвидностью банка. Проанализированы проблемы в управлении финансовой устойчивостью и банковской 
ликвидностью и предложены возможные пути их решения. 
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MANAGEMENT OF FINANCIAL STABILITY AND LIQUIDITY OF THE BANK 
 
Theoretical bases of management of financial stability and liquidity of the bank are investigated. The essence of 
management of financial stability and bank liquidity is determined as an inalienable constituent of its continuous and 
daily activities, on which depends not only the profitability and financial stability as a whole, but the bank's ability to 
function in particular. In the article appropriate toolkit of management of financial stability and liquidity founded, 
namel: methods of evaluating the need for liquid funds (funds structuring method, the method of liquidity, cash flow 
method) and liquidity management strategy (strategy transformation assets, borrowing strategy, the strategy of 
sustainable management). Principles of management of financial stability and liquidity of the bank are generalized, 
including the most important are: the principle of unity, the principle of comprehensiveness, the principle of 
interconnectedness and interdependence, the principle of flexibility. Problems in the management of financial stability 
and bank liquidity are identified and analyzed: the imbalance of active and passive operations in terms, insufficient 
capitalization of Ukrainian banks and inadequate policy of banking assets, low quality assets of domestic banks, timely 
and adequate assessment of the variability of the liquidity of the market position of the bank, uncertainty concerning of 
payments at a time and so on. To solve them in the article appropriate recommendations are proposed. 
Keywords: financial stability, liquidity, bank, management of financial stability and liquidity, management 
instrumentation, principles. 
Вступ 
У сучасних умовах фінансово-економічної та політичної нестабільності посилюються 
питання забезпечення фінансової стійкості та підтримання ліквідності українських банків. 
Саме банкам належить пріоритетна роль у мобілізації тимчасово вільних коштів суб’єктів 
господарювання та в спрямуванні необхідних обсягів грошових надходжень у 
найприбутковіші галузі економіки. Але погіршення економічної ситуації в Україні, суттєве 
падіння курсу національної валюти, зниження рівня довіри населення до банків 
підтверджують наявність серйозних проблем у банківській сфері. Враховуючи той факт, що 
головною умовою ефективного функціонування банків є забезпечення мінімального ризику 
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та високого рівня надійності здійснююваних операцій, аспекти управління фінансовою 
стійкістю та ліквідністю банків є своєчасними та актуальними. 
Дослідженню питань управління фінансовою стійкістю та ліквідністю банку присвячені 
праці таких сучасних зарубіжних та вітчизняних вчених, як: В. Вітлінський [1], Л. Галяєва 
[2], А. Герасимович [3], А. Граділь [4], О. Дзюблюк [5], В. Коваленко [6], О. Колодізєв [7], В. 
Кочетков [8], І. Сало [9], В. Стельмах [10], Н. Хіміч [11] та інші. Але незважаючи на такий 
великий інтерес науковців до проблеми управління фінансовою стійкістю та ліквідністю 
банку, спостерігається відсутність єдиного методичного базису.  
Тому метою дослідження є теоретичне обгрунтування сутності та особливостей 
управління фінансовою стійкістю та ліквідністю банку. Для досягнення поставленої мети 
необхідно вирішити наступні завдання: 1) визначити сутність категорій «фінансова 
стійкість» та «ліквідність; 2) обгрунтувати особливості управління фінансовою стійкістю та 
ліквідністю банку; 3) виявити існуючі проблеми управління фінансовою стійкістю та 
ліквідністю банку та запропонувати можливі шляхи їх вирішення. 
Основна частина 
Аналіз науково-теоретичної літератури дозволяє акцентувати увагу на неоднозначності 
підходів до визначення поняття як «фінансова стійкість», так і «ліквідність». Узагальнення 
проаналізованих визначень поняття «фінансова стійкість» дозволяє виділити декілька 
підходів до її розуміння. Так, фінансову стійкість розглядають як: 
1) відповідність сукупності критеріальних значень певних фінансових показників 
(О. Заруба [13], С. Святко та Р. Міллер [14], В. Вітлінський та О. Пернарівський [1]); 
2) динамічну категорію «системи трансформації ресурсів та ризиків» (В. Кочетков [8], 
Є. Склеповий [15], Н. Шелудько [16]); 
3) складову загальної стійкості банку (Ю. Маслюченков [17], Р. Шіллер [18]); 
4) ліквідність і платоспроможність (В. Вітлінський та О. Пернарівський [1]) 
5) прибутковість (Л. Бєлих [19], В. Пантелеєв та С. Халява [20]). 
Таким чином, проведене дослідження категорії «фінансова стійкість» банку дозволяє 
визначити її як якісну характеристику його фінансового стану, котрий характеризується 
збалансованістю, достатністю та оптимальним співвідношенням фінансових ресурсів і 
активів за умови підтримання на достатньому рівні ліквідності й платоспроможності, 
зростання прибутку та мінімізації ризиків. 
Що стосується категорії «ліквідність», то Л. Тепман розглядає її як запас та розуміє 
можливість використовувати всі активи в якості наявних коштів або швидко перетворювати 
їх в такі [11, с. 222]. Натомість А. Граділь [4, с. 17] визначає ліквідність як здатність 
комерційного банку забезпечувати своєчасне, і в повному обсязі виконання в грошовій формі 
своїх зобов'язань по пасиву. Отже, важливою умовою забезпечення ліквідності банку є 
спроможність виконувати платежі в необхідних обсягах та в належні терміни. 
Управління фінансовою стійкістю та ліквідністю банку представляє собою невід’ємну 
складову його безперервної та щоденної діяльності, від якої залежить не лише прибутковість 
та фінансова стабільність в цілому, а й здатність банку функціонувати зокрема. Окрім цього, 
управління фінансовою стійкістю та ліквідністю банку передбачає об’єктивне визначення їх 
поточного й бажаного стану, скоординоване управління фінансовими ресурсами банківської 
установи, вибір таких управлінських рішень, котрі сприяли б забезпеченню фінансової 
стійкості та ліквідності [5, с. 44]. При цьому, головною метою управління фінансовою 
стійкістю та банківською ліквідністю є забезпечення надійності банку, тобто гарантування 
достатнього рівня ліквідності для безперебійного задоволення зобов'язань перед клієнтами, 
збереження довіри клієнтів. Для досягнення зазначеної мети банк може використовувати 
певний інструментарій управління ліквідністю, а саме [3 – 5; 10; 21]: 1) стратегії управління 
ліквідністю (стратегія трансформації активів, стратегія запозичення, стратегія 
збалансованого управління); 2) методи оцінювання потреби в ліквідних коштах (метод 
структурування фондів, метод показників ліквідності; метод грошових потоків). 
Слід зазначити, що процес управління фінансовою стійкістю банку, повністю залежить  
від управління активами і пасивами і націлений на залучення максимально допустимого 
обсягу ресурсів (як власних, так і позикових) та їх розміщення в максимально дохідні активи, 
що володіють заданим рівнем ліквідності та мають обмежений рівень ризику. При цьому для 
забезпечення фінансової стійкості банку необхідно максимізувати поточну вартість активів і 
оптимізувати кінцеві фінансові результати. Управління фінансовою стійкістю та ліквідністю 
банку передбачає реалізацію наступних функціональних процесів: 
– планування – визначає необхідність постановки цілей, обгрунтування тактики і 
стратегії досягнення основної мети, а саме забезпечення фінансової стійкості банку та 
гарантування ліквідності); 
– аналіз – дозволяє виявити причинно-наслідкові зв’язки різних аспектів діяльності 
банку, саме за його допомогою можна швидко розрахувати показники, що визначають рівень 
фінансової стійкості та ліквідності; 
– оцінка та регулювання – здійснюється за допомогою комплексу прийомів та методик; 
– контроль – полягає у перевірці відповідності отриманих результатів запланованим 
показникам, оптимальні значення яких сприяють підвищенню рівня фінансової стійкості 
банку та забезпечення його ліквідності. 
Важливою умовою ефективного управління фінансовою стійкістю та ліквідністю 
банків є дотримання певного комплексу принципів (рис. 1). 
 Рис. 1. Принципи управління фінансовою сійкістю та ліквідністю банку [6 – 8] 
 
Необхідно акцентувати увагу, що при управлінні фінансовою стійкістю та ліквідністю 
банки стикаються з низкою проблем (табл. 1). 
Висновок 
Таким чином, фінансова стійкість та банківська ліквідність займає важливе місце у 
діяльності банку. Тому врахування проблемних питань та шляхів їх вирішення щодо 
управління фінансовою стікістю та ліквідністю, реалізація на практиці представлених 
функціональних процесів та відповідного інструментарію, дотримання зазначених принципів 
дозволить забезпечити платоспроможність, стабільність та високу ефективність діяльності 
банку. Збалансована політика банку з управління фінансовою стійкістю та ліквідністю 
гарантуватиме гнучке поєднання максимізації прибутковості з обов’язковим додержанням 
норм ліквідності. 
 
 
Принципи управління фінансовою стійкістю та ліквідністю банку 
– принцип єдності дій і засобів досягнення мети суб’єктами управління 
даної системи; 
– принцип комплексності процесу управління фінансовою стійкістю; 
– принцип єдності тактики і стратегії у процесі управління фінансовою 
стійкістю для забезпечення його безперервності; 
– принцип взаємозв’язку і взаємообумовленості елементів системи 
управління фінансовою стійкістю банку, який полягає у тому, що 
функціонування окремого елементу зумовляє особливості дії іншого, а 
взаємний вплив та цілеспрямованість усієї сукупності елементів забезпечує 
результативність процесу управління фінансовою стійкістю; 
– принцип гнучкості процесу управління фінансовою стійкістю банку, що 
дає змогу адаптуватися до можливих змін на фінансовому ринку. 
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від управління активами і пасивами і націлений на залучення максимально допустимого 
обсягу ресурсів (як власних, так і позикових) та їх розміщення в максимально дохідні активи, 
що володіють заданим рівнем ліквідності та мають обмежений рівень ризику. При цьому для 
забезпечення фінансової стійкості банку необхідно максимізувати поточну вартість активів і 
оптимізувати кінцеві фінансові результати. Управління фінансовою стійкістю та ліквідністю 
банку передбачає реалізацію наступних функціональних процесів: 
– планування – визначає необхідність постановки цілей, обгрунтування тактики і 
стратегії досягнення основної мети, а саме забезпечення фінансової стійкості банку та 
гарантування ліквідності); 
– аналіз – дозволяє виявити причинно-наслідкові зв’язки різних аспектів діяльності 
банку, саме за його допомогою можна швидко розрахувати показники, що визначають рівень 
фінансової стійкості та ліквідності; 
– оцінка та регулювання – здійснюється за допомогою комплексу прийомів та методик; 
– контроль – полягає у перевірці відповідності отриманих результатів запланованим 
показникам, оптимальні значення яких сприяють підвищенню рівня фінансової стійкості 
банку та забезпечення його ліквідності. 
Важливою умовою ефективного управління фінансовою стійкістю та ліквідністю 
банків є дотримання певного комплексу принципів (рис. 1). 
 Рис. 1. Принципи управління фінансовою сійкістю та ліквідністю банку [6 – 8] 
 
Необхідно акцентувати увагу, що при управлінні фінансовою стійкістю та ліквідністю 
банки стикаються з низкою проблем (табл. 1). 
Висновок 
Таким чином, фінансова стійкість та банківська ліквідність займає важливе місце у 
діяльності банку. Тому врахування проблемних питань та шляхів їх вирішення щодо 
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банку. Збалансована політика банку з управління фінансовою стійкістю та ліквідністю 
гарантуватиме гнучке поєднання максимізації прибутковості з обов’язковим додержанням 
норм ліквідності. 
 
 
Принципи управління фінансовою стійкістю та ліквідністю банку 
– принцип єдності дій і засобів досягнення мети суб’єктами управління 
даної системи; 
– принцип комплексності процесу управління фінансовою стійкістю; 
– принцип єдності тактики і стратегії у процесі управління фінансовою 
стійкістю для забезпечення його безперервності; 
– принцип взаємозв’язку і взаємообумовленості елементів системи 
управління фінансовою стійкістю банку, який полягає у тому, що 
функціонування окремого елементу зумовляє особливості дії іншого, а 
взаємний вплив та цілеспрямованість усієї сукупності елементів забезпечує 
результативність процесу управління фінансовою стійкістю; 
– принцип гнучкості процесу управління фінансовою стійкістю банку, що 
дає змогу адаптуватися до можливих змін на фінансовому ринку. 
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Таблиця 1 
Проблеми управління фінансовою стійкістю та ліквідністю банку та шляхи їх вирішення 
(сформовано за [2; 21–24]) 
Проблеми в управлінні 
фінансовою стійкістю та 
ліквідністю банку 
Можливі шляхи вирішення проблем 
1. Незбалансованість активно-
пасивних операцій за термінами 
Детальне планування платіжного обороту готівкових та 
безготівкових коштів, узгодженню платежів за обсягами 
і термінами. 
2. Низька якість активів 
вітчизняних банків 
Комплексне збалансоване управління активами та 
пасивами. 
3. Недостатній рівень 
капіталізації українських банків 
та неадекватна політика 
управління банківськими 
активами 
Стимулювання притоку капіталів у банки за рахунок 
активного залучення коштів акціонерів, залучення 
нових акціонерів, у тому числі портфельних інвесторів; 
публічне розміщення акцій на відкритому фінансовому 
ринку, що дозволить підвищити банкам свою 
інвестиційну привабливість; стимулювання залучення 
власного банківського прибутку для інвестицій у 
капітал; розвиток субординованого боргу. 
4. Своєчасна і адекватна оцінка 
мінливості рівня ліквідності 
ринку 
Для оцінки та зниження ризику ліквідності необхідні 
чітко розроблені програми виходу з кризових ситуацій; 
різноманітні механізми поліпшення стану активів, 
пасивів, залучення додаткових інвестицій; проведення 
GAP-аналізу для оцінки ризику невідповідності активів 
та пасивів за строками, а також оцінки процентного 
ризику та визначення чутливості активів і пасивів до 
зміни ринкових ставок. 
5. Невизначеність позиції банку 
стосовно проведених платежів в 
кожен момент часу 
Мобілізація коштів для запобігання затримок платежів, 
а саме ведення переговорів з клієнтами банку про зміну 
термінів проведення платежів, пролонгації строкових 
договорів. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕПЛОВИХ ПРОЦЕСІВ УШАРІ БОКСИТОВОГО АГЛОМЕРАТУ В ЗАЛЕЖНОСТІ
ВІД СЕГРЕГАЦІЇ ПАЛИВА ТА ХІМКОМПОНЕНТІВ ПО ВИСОТІ
Проведено дослідження полідисперсної агломераційної шихти з метою встановлення хімічного складу
окремих фракцій матеріалу. Отримані залежності, які дозволяють встановити кількість теплової енергії, що
виділяється та споживається в одиничному об’ємі спікаємої шихти по висоті шару з урахуванням
фракційного складу матеріалу.
Ключові слова: сегрегація, шихта, горизонт шару, тепловий режим.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ В АГЛОМЕРИРУЕМОМ СЛОЕ БОКСИТОВ В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ СЕГРЕГАЦИИ ТОПЛИВА И ХИМКОМПОНЕНТОВ ПО ВЫСОТЕ
Проведено исследование полидисперсной агломерационной шихты с целью определения химического
состава отдельных фракций материала. Получены зависимости, позволяющие определить количество
выделяемой и поглощаемой тепловой энергии в единичном объеме спекаемой шихты по высоте слоя с учетом
фракционного состава материала.
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RESEARCH OF THERMAL PROCESSES IN THE LAYER OF BAUXITE AGGLOMERATE DEPENDING 
ON THE SEGREGATION OF FUEL AND CHEMICAL COMPONENTS BY HEIGHT
On the basis of the data obtained when investigating the chemical composition of the sinter charge in 
"Zaporizhia Abrasives" (Ukraine) dependences, allowing to determine the amount of released and absorbed thermal
energy per unit volume of the sintered bauxite charge in the layer height from the mean diameter of the material 
particles have been obtained in this work.
The equations allowing to calculate the amount of heat energy released and absorbed in a unit volume of the 
charge as a result of the combustion of solid fuel particles and carrying exothermic and endothermic reactions in it
have been presented. 
The obtained results allow to approach closely to the issue of the thermal regime optimizing for the sintering 
mixture obtained by the author using the model based on the finite elements  method, taking into account the internal 
heat release per unit volume, as well as the determination of the regularities for  the  polydisperse  layer charge
formation, in order to rational distribution of fuel and chemical components in agglomerated layer height.
Key words: segregation, charge, horizon layer, thermal regime.
Введение
Процесс агломерации, имеющий своей целью получение окускованного продукта, 
возник и получил широкое распространение применительно к железным рудам. Однако, на
агломерационных машинах, помимо железорудных материалов, спекаются бокситы. 
Полученный агломерат используется для последующего производства нормального
электрокорунда электрическим способом. 
Основной целью агломерации бокситов, наряду с окускованием, является удаление
гигроскопической и гидратной влаги, разложение карбонатов, удаление летучих и т. д. 
Работа электропечей на агломератах позволяет сократить расход электроэнергии и
организовать рациональный технологический процесс. 
Особую группу сырья, куда входят гидралгилитовые и диаспоровые бокситы, 
составляют материалы, содержащие значительное количество (до 30–35 %) 
